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Résumé en anglais
We investigate the soliton pattern formation in an erbium-doped figure-of-eight
double-clad fiber laser. The mode-locking is realized with a nonlinear
amplifying loop mirror. Different soliton complexes have been obtained similar
to those obtained when the mode-locking is achieved through the nonlinear
polarization rotation technique.
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